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Dari hasll percobaan dengan menggunakan uji pewarnaan MTT pada 
J....'Ultur sel Rhabdomyosarcoma diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. 	 Perasan dari bagian berwarna putih kobis dengan kadar 1015,625 ppm; 
507,813 ppm; dan 253,906 ppm mampu menghambat pertumbuhan kultur sel 
Rhabdomyosarcoma (a = 0,05). 
2. 	 Perasan dari bagian berwarna hijau kobis dengan kadar 1008,125 ppm dan 
504,063 ppm rnampu menghambat pertumbuhan kultur sel 
Rhabdomyosarcoma (a = 0,05). 
3. 	 Perasan dari brokoli dengan kadar 1001,250 ppm dan 500,625 ppm mampu 
menghambat pertumbuhan kultur sel Rhabdomyosarcoma (a = 0,05) 
4. 	 Berdasarkan kesimpulan pada point (1), (2) dan (3) di atas, maka diambil 
suatu kesimpulan bahwa perasan Jan bagian berwarna putih kobis 
dimungkinkan memiliki efek sitotoksik yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan perasan dari bagian berwarna hijau kobis dan perasan brokoli. 
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